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Jawab mana-mana 4 ( Empat ) soa I an. semua soa'lan mesti
dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Tiap-tiap soalan
diperuntukkan ZS markah.
Si la past'ikan kertas soalan ini mengandung.i 6 soalan
dan 13 mukasurat bercetak.
in
baga i mana
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anda hendak1.
2.
Huraikan dengan. terperinci
mengwujudkan profi I tekstur?
Jawab kedua bahagian soalan ini.
Alice menjalankan ujian penerimaan ke atas sampel daging
yang dini lai d'i bawah cahaya lampu merah dan putih.
Keputusan yang diperolehi adalah seperti berikut:
Skor Penerimaan
Pane 1 Cahaya Put'i h Cahgya Merah
1
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I
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t9
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t8
21
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19
20
22
20
(a) Beri satu perbincangan mengenai keputusan yang
anda perolehi daripada data tersebut.
(Tunjukkan cara anal isis dan
signif ikan 5x).
lo, Beri satu Perbincangan ringkas
pener i maan termasuk kepenL'i ngan
dalam industri makanan.
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I:.
gunakan paras
mengenai uj ian
uj ian tersebut
3. Beri keterangan
( Rank'ing Test ) .
peringkat ke atas
din'i laikan ialah :
IMG 316/2
ringkas mengenai uiian peringkat
Data tersebut adalah keputusan uiian
iima Jenama minuman kotak. Sifat yang
keman r san.
( a ) Buat peng'r raan meng i kut kaedah Jadua I Juml ah
Pangkat (Rank Total) dan kaedah Fisher dan Yates ke
atas data-data tersebut.
( b ) Terangkan perbezaan d'i antara keputusan
kaedah tersebut.
k,edua-dua
Hakim oo3 211
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Beri huraian terperinci mengenai kaedah-kaedah ujian
diskriminasi termasuk faktor-faktor yang mesti
dititikberatkan dalam menialankan uiian tersebut.
Peni laian deria masih memainkan peranan penting dalam
industri makanan walaupun terdapat peralatan moden.
Bincangkan kenyataan tersebut dengan terperinci '
Jawab semua bahagian soalan ini:
(a) Susunan kewujudan not-not tekstur dalam makanan
boleh ditentukan. Beri penielasan mengenai susunan
sifat tekstur makanan yang d'iterima di dalam prof i1
tekstur mengikut Szczesniak.
(b) Lengkungan profil Tekstur Instron untuk tiga ienie
hasilan makanan diberikan dalam Lampiran. sel toad
yang digunakan berberat 5 kg' Setiap sampel
ditekan sehingga 50x daripada ketinggian asal '
( i ) Apakah ket i ngg'i an asa I sampe I -sampe I
tersebut?
( i i ) Def .ini si kan si f at-si f at tekstur yang
diperolehi daripada lengkungan profi I tekstur
Instron.
5.
6.
4
120
(iii)
(iv)
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Beri penjelasan mengenai perbezaan dan
persamaan sifat-sifat tekstur dalam 'sampel-
sampel makanan tersebut.
Cadangkan satu hasi lan makanan bagi setiap
sampel yang jelas mempunyai sifat tersebut.
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STATISTICAL CHART
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